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ANEXOS:  _____ 
El  presente artículo  hace una  aproximación  del  análisis  de  las Políticas Públicas adoptadas 
por el Estado Colombiano en reconocimiento del Derecho universal  del acceso a la Salud 
como derecho fundamental para la vida humana, enfatizado en las personas en estado de 
transito interno nacionales y de los migrantes extranjeros residentes en Colombia especifico 
población Venezolana, en concordancia de la problemática generalizada a causa del país 
vecino y de su crisis interna que directa o indirectamente afecta a Colombia, esto para  
identificar la exteriorización de las mismas en su práctica, manejo y acceso, fundamentadas en 
el objeto en que fueron creadas generando un impacto positivo en la vida y desarrollo del ser 
humano sin distinción  de su proveniencia e identidad, del mismo modo identificar los 
requisitos u obstáculos para acceder a tal servicio en pro de mitigarlos con el fin de la 
búsqueda del bienestar común, preservación de la raza humana sin desconocimiento de las 
necesidades básicas del individuo en cualquier territorio y satisfacer las necesidades  por 
medio del uso y goce de Derechos Adheridos a la persona  reconocidos mundialmente como el 
Derecho del acceso a la salud en conexidad con la dignidad humana.  
 
